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一、问题的提出
现代服务业近年来在我国受到了高度的关注,在国外现代
服 务 业 的 提 法 是 “知 识 密 集 型 服 务 业 ”(Knowledge Intensive







按照目前流行的 划 分 方 法, 现 代 服 务 业 总 体 上 包 括 三 部
分:一是由传统服务业通过技术改造升级和经营模式的再造而
形成的现代服务业,如现代物流、咨询、现代 金 融 等;二 是 随 着
信息网络技术的高速发展而产生的新兴服务业, 如移动通信、
数字媒体、网络传播、电子商务、信息服务等;三 是 伴 随 国 际 产




中起到了核心的支撑作用;同时,现 代 服 务 业 的 发 展 也 促 进 了
信息技术在我国的进一步广泛应用,现代服务业与信息技术形
成紧密的互动发展的关系。




20 世 纪 60 年 代 以 来, 西 方 发 达 国 家 的 产 业 结 构 呈 现 出
“后工业经济”的特征,即向“服务经济”的转变。2000 年,全球
服务业增加值占 GDP 的比重达到 60% 多, 主要发达国家达到
了 70% 以上。
近年来,伴随美国经济的持续稳定增长和新经济的优势地





据美国商务部《数 字 经 济 的 崛 起 2000》的 报 告,1996 年 美 国 IT
设备的投资份额占全国投资份额的 45% ,其中通信、保险、金融








代服务业中的金融业、商 务 服 务 业 和 旅 游 业 增 长 迅 速,过 去 的













而深入的变革,信息技术 充 当 着 这 场 革 命 的 先 导,使 得 社 会 经
济结构、政治体制、企业经营管理 、人 们 的 社 会 关 系 、生 产 生 活
方式以及思想观念都在不可避免的进行着调整和变革。
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现代服务业的技术 支 撑 是 建 立 在 现 代 信 息 通 信 基 础 设 施
和信息技术基础之上的, 面向现代服务业中多种典型应用,支























结构和管理模式等的创新变革 对 信 息 技 术 的 应 用 提 出 了 巨 大
的需求;现代服务业中服务产品的创新也在很大程度上带动了















的培养,我们应在高等教育、产 业 部 门 和 政 府 之 间 建 立 一 种 相
互促进、相互影响的良性关系。信息技术人才的培养还应注意































程也就是产业重心从劳 动 密 集 产 业 向 资 本 密 集 产 业 再 向 知 识
密集产业转变的过程,随着工业 化 的 发 展,技 术 要 素 尤 其 信 息
技术要素的扩散应用,使经济增长方式向高效集约型转变。因
此,实现产业结构的优化,即产业结构的高级化和“软”化,必然














管理方法,培育本土现代服务业 整 体 能 力 的 提 高,建 设 和 依 托
国际化服务平台,拓宽本土企业 进 入 国 际 市 场 的 渠 道,提 高 本
地企业的国际竞争力,从而实现我国现代服务业的蓬勃发展。
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对产业国际竞争力进行定量评价 是 一 件 难 度 较 大 但 具 有
重要意义的工作。由于竞争力的研究需要经济学、管理学和统































化竞争的重要手段,在以知识经济为 主 题 的 今 天,谁 掌 握 了 标
准的制定权,谁的标准成为主导标准,谁 就 掌 握 了 市 场 的 主 动
权。依靠现代服务业的产业联盟,制定现代服务业的相关标准,
加快研究和建立现代服务业有关的标 准 体 系,只 有 这 样,才 能








调整产业结构,建立公平竞争的良好 环 境 等 方 面,应 有 长 远 规
划和行之有效的激励政策。在体制上,要打破行政垄断,通过市
场化改革,降低进入壁垒,通过引进 竞 争 者 和 竞 争 机 制 来 破 除
制约现代服务业发展的体制性因素。
5.积极参与国际现代服务业的竞争。经济全球化不仅是各
国市场的融合,更是各国经济系统的 连 接,全 球 化 促 进 了 新 的








展,应政、产、学、研紧密合作联合攻关,以政府 为 引 导 、需 求 为
导向、产业为主体,通过模式创 新 带 动 服 务 业 由 传 统 模 式 向 现
代服务模式的升级;深入展开现代服务业理论体系与工程实验
研究,支持自主的技术和产业创 新,构 建 我 们 自 主 知 识 产 权 的
服务技术标准和规范;坚持自主创新,落实可持续发展理念。通




务龙头企业,促进国家创新服务 体 系 的 形 成,推 动 现 代 服 务 业
商务链的建立和传统服务业的提升。
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